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Ruhadi. Q.100.080.098. Pengembangan Kurikulum  di SDIT  Assalamah Ungaran 
Kabupaten Semarang (Studi  Situs di Sekolah Dasar  Islam Terpadu Assalamah  
Kabupaten Semarang)”. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2010 
 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengembangan 
kurikulum di SDIT Assalamah Ungaran dengan sub fokus : desain pengembangan 
kurikulum  dan penerapan kurikulum di SDIT Assalamah Ungaran.  
 
Jenis penelitian di dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian 
kualitatif,  dalam penelitian ini tidak boleh mengisolasikan individu atau 
organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai 
bagian dari suatu keutuhan. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan yang 
disebut etnografi (etnografi studies ), dalam menerapkan model ini, etnografer 
dalam melakukan kerja lapangan melakukan pengambilan kesimpulan 
berdasarkan tiga sumber : (1) Dari yang dikatakan orang. (2) Dari cara orang 
bertindak. (3) Dari bukti yang digunakan orang. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah Dokumen, Buku harian, hasil observasi partisipan, hasil wawancara yang 
mendalam dngan informan atau subjek penelitian, Foto-foto atau video, 
pengumpulan dokumen dengan melakukan penelahaan terhadap berbagai 
referensi-referensi yang relevan dengan penelitian. Sumber data juga diperoleh 
dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, karyawan, siswa. Data yang 
dianalisis adalah data-data yang terkait dengan strategi pengelolaan pendidikan 
dengan pemeriksaan keabsahan data peneliti adalah triangulasi. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum di SDIT 
Assalamah dapat diketahui dari dua hal yaitu (1) Desain pengembangan 
kurikulumnya yang memadukan antara kurikulum Departemen Pendidikan 
Nasional dengan kurikulm Departemen Agama. (2) Penerapan kurikulumnya yang 
mengakomodasi desain kurikulum yang telah diterapkan yaitu dengan 
menerapkan “Sistem Full Day School” dan model pembelajaran berbasis 
“Multiple Intelegence”, Dengan desain kurikulum terpadu dan pengembangan 
kurikulum yang baik akan berdampak bagi perkembangan institusi pendidikan, 
yaitu kualitas pendidikan semakin meningkat, mampu meraih berbagai prestasi 
sampai tingkat nasional, bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak 
sekolah, membawa SDIT Assalamah mendapat predikat A dalam akreditasi, dan 
mendapatkan nilai tertinggi Se-Kabupaten Semarang serta mampu mencetak out 
put yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.  
 
 






Ruhadi. Q.100.080.098. Curriculum Development in SDIT Assalamah Ungaran 
Semarang District ". Thesis. Magister of Education Management. Muhammadiyah 
Surakarta  University. 2011. 
 
The purpose of this research is to determine curriculum development 
in SDIT Assalamah Ungaran with sub focus: curriculum design and 
implementation of curriculum development in SDIT Assalamah Ungaran.  
 
This type of research in this study used a qualitative research 
approach, in this study should not isolate the individual or organization into a 
variable or hypothesis, but should view it as part of a wholeness. The design of 
this research uses an approach called ethnography (ethnographic studies) 
in applying this model, the ethnographer in conducting field work to do making 
conclusions based on three sources: (1) From what people say. (2) From the way 
people act. (3) From the evidence that people use. Sources of data in this study is 
to document, diary, results of participant observation, depth interviews * with 
informants or research subjects, photos or videos, the collection of documents by 
performing a review of various references that are relevant to the research. 
Sources of data was also obtained from school principals, vice principals, 
teachers, staff, students. The data analyzed is the data associated with the 
management strategy of education by checking the validity of research data is the 
triangulation. 
 
The results showed that the development of curriculum in SDIT 
Assalamah can be known from two things: (1) Design curriculum development 
that combine curriculum with kurikulm Ministry of National Education Ministry 
of Religious Affairs. (2) Application of curriculum design to accommodate the 
curriculum that has been implemented namely by applying the "Full Day School 
System" and model-based learning "Multiple Intelligence", With an integrated 
curriculum design and development of good curriculum will impact the 
development of educational institutions, namely the quality of further education 
increases, able to reach many achievements to the national level, increasing public 
trust in the school, bringing SDIT Assalamah received the title of A in 
accreditation, and get the highest score A Semarang District and be able to print 
out put quality and highly competitive. 
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